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Esenboğa katliamının suçlularından, ASALA üyesi Ermeni terörist Levon Ekmekçıyan’ın idam edilmesini protesto 
etmek isteyen bir grup Ermeni, aralarına karışan aşırı solcu bazı Türklerin de katkısıyla Paris’te bir gösteri 
düzenlediler. Polis, “ Kahrolsun Türkiye” sloganlarının atıldığı gösteri ile ilgili olarak geniş önlemler a ld ı...
Ermeniler Paris'te 
intikam andı içti
► Esenboğa katliamını 
yapan ASALA üyesi 
Ekmekçiyan'ın 
idamını protesto 
için yürüyüş 
düzenleyen 400 kadar 
Ermeni, Türkiye 
aleyhine gösteriler yaptı
P ARİS, (Hürriyet) - Esenboğa katliamı suçlularından ASALA 
üyesi Ermeni terörist Levon Ek- 
mekçiyan ın idamını protesto et­
mek amacıyla düzenlenen gösteriye 
400 kadar Ermeni katıldı. Fransız 
polis ve jandarmasının çok sıkı ön­
lemler aldığı gösteri sırasında yü­
rüyüşçüler, Türkiye'nin Paris Baş­
konsolosluğu binasına 500 metre­
den fazla yaklaştırılmadılar.
Ulusal Ermeni Hareketi ve 
Genç Ermeni öğrenciler Derneği 
tarafından düzenlenen gösteriye, 
sayıları çok olmayan bir grup solcu 
Türk'ün de katıldıkları gözlendi.
Türkiye saati ile 21.00 sıralarında 
başlayan ve Paris'in en büyük cad­
delerinden birisi olan Champs- 
Elysée'de yapılan yürüyüş sırasın­
da “Kahrolsun Türkiye” şeklinde 
sloganlar atıldı ve “İdam edilen 
Türk, Kürt ve Ermenllerin intika­
mının alınacağına” ilişkin and içil­
di.
Türk Hükümeti, gösteri öncesi 
Fransız Hükümetini uyararak 
“Türk kuruluşlarına ya da Türk 
vatandaşlarına karşı girişilebilecek 
tüm saldırılardan Fransa’nın so­
rumlu tutulacağını” bildirmişti.
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